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Nevin Çokay'ın resim sergisi 12 marta kadar Levent Sanat Galerisinde
N ef i’nin atları yine dörtnala
Nevin Çokay’ın tabloları, günümüz 
sanatının geçmişten yararlanmasının 
övgüye değer bir başarısı. Sergideki 
Nef i’nin atlarının yanı sıra Helenistik 
dönem Anadolu sanatından izler de 
görülüyor.
NURER UĞURLU
Nevin Çokay’ın Levent Sanat 
Galerisi’nde (15 Şubat - 12 Mart 
1991) sergilenen resimlerini ge­
zerken, XVII. yüzyıl Divan şii­
rimizin gür sesli, dik başlı, atak, 
mert şairi büyük Nef’î’yi anım­
sadım.
Onun, o güzel, o hoş endam­
lı, gül renkli Ağa Alacası’m (bu 
güzelin perçemi, yelesi, kuyru­
ğu için kınaya gerek yoktur); yü­
rüyüşü kıvrak, ölçülü vücudu, 
görenin yüce Tanrı’nın yarattığı­
na hayran kaldığı Evren’i; naz­
la dolaşıp salınmaya çıktığı za­
man, al bürünmüş güzel yüzlü 
bir gönül alıcıya benzeyen Bâdı 
Sabâ’yı; gövdesindeki kılları o 
kadar kırmızı ve parlak olan, 
vücudu al bir ipeğe benzeyen 
Saçlı Doru’yu; hızından gövde­
sinde terler kabarmaya başlayın­
ca rengi dalgalı bir ipekliye dö­
nüşen Şam Alacası’nı; gönül alı­
cı, sürükleyici, yakıcı bir yürü­
yüşü olan Aşkâr’ı; salınışının 
dünyayı büyülemesi yetmezmiş 
gibi gökteki melekleri de kendi­
sine hayran bıraktıran Hümâ- 
yı; duruş ve davranışlarıyla in­
sanları şaşırtan, melekleri bile 
hayran bıraktıran, salındıkça ye­
ri ve göğü şaşkınlık içinde ko­
yan Celâlî’yi; dolaşmak için an­
lam alanına ayak bastığı zaman, 
düşünce kızlarının sıra sıra sey­
re çıktıkları Mercan’ı; hızla koş­
tuğu zaman kuş gibi uçan, ör­
tüsü ve etekleri Anka’nın kanat­
larına benzeyen Dağlar Del i si t 
ni; çok hızlı k o ş ^ g ü l  yapağı­
na dokunduğu zaman, nalıhın 
izini yaprakta bırakmayan Gü- 
zi’yi; nalı granit taşma doku­
nunca, çıkardığı kıvılcımın taşı 
erittiği Cebeli’yi; Hz. Muham- 
med’in Miraç gecesi bindiği Bu­
rak’ın bir benzeri olan Dilara’­
yı dururken, otlarken, şaha kal­
karken, koşarken, uçarken gör­
düm.
Onun bu güzel atlarını sarı, 
yeşil, kırmızı, mavi bir renk 
cümbüşü içinde, güller, karanfil­
ler, laleler arasında seyrettim. 
Nef’î’nin atları Nevin’in fırça­
sında yeniden canlanmış, kün­
yeleri beyitler olarak bir köşeye 
kazılmış soyut varlıklar olmak­
tan çıkmış, somutlanmış, bir 
sevgili olmuş, sanatçı bu sevgi­
linin saçından, kaşından, gözün­
den, kirpiğinden, yüzünden, ağ­
zından, burnundan, dudağın­
dan, boynundan, boyundan, be­
linden, eteğinden, ayaklarından 
bize, ışık, renk, hareket olarak 
ustaca söz etmiş, bizi büyük şa­
irin öfkeli, hırçın, kızgın ve uy­
sal dünyasına ustaca götürmüş­
tür-
1947 yılında Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi’ne giren,
BEDRİ RAHMİ ATÖLYESİ’NDEN — 1947’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne giren Nevin 
Çokay, 1953’te Bedri Rahmi Eyuboğlu Atölyesi’nden mezun oldu. (Fotoğraf: İbrahim GUnel)
1953’te Bedri Rahmi Eyuboğlu 
Atölyesi’nden mezun olan, bu­
güne kadar otuz altı sergi açan 
Nevin Çokay, bir sanatçının geç­
mişinden, geleneğinden nasıl ya­
rarlanacağını, bu büyük biriki­
me nasıl yaslanacağını, buradan 
günümüze nasıl geleceğini ve 
nasıl bir senteze varacağını, ser­
gilediği bu yeni çalışmalarıyla
belirgin bir biçimde ortaya koy­
muş, ilgi çekici bir yorumla ko­
nu edinmiştir.
Yahya Kemal Beyatlı’nın 
“Nef’î Türkün ayranının kabar­
masıdır” dediği gibi Nevin Ço- 
kay’ın bu tabloları da günümüz 
resim sanatının geçmişten yarar­
lanmasının övgüye değer bir ba­
şarısıdır. Denebilir ki Nef’î’nin
atları Nevin’in fırçasında görül­
meye değer bir öz ve biçim ka­
zanmıştır.
Yalnız Nef’î’nin atları mı var 
Nevin Çokay’ın bu ilgi çekici re­
sim sergisinde? Hayır. Helenis­
tik dönem Anadolu sanatından 
da bazı etkiler ve izler görecek­
siniz. Özellikle portre çalışma­
larında.
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